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ABSTRACT 
 
Fajar Cholied Al Mubaroq. 2015. The Use of E-Learning in Department of 
English Education Faculty of Tarbiyah and Teachers Training Antasari 
State Institute for Islamic Studies Banjarmasin. English Education 
Department, The Faculty of Tarbiyah and Teachers Training. Advisor: Puji 
Sri Rahayu, M. A. 
Keywords: The use of e-learning, e-learning. 
  
This thesis describes the use of e-learning in Department of English 
Education. The problems of this research are formulated as follow: 1). How is the 
use of e-learning in teaching process of English in Department of English 
Education Faculty of Tarbiyah and Teachers Training Antasari State Institute for 
Islamic Studies Banjarmasin? 2). How is the student’s response on the use of e-
learning in learning English at Department of English Education Faculty of 
Tarbiyah and Teachers Training Antasari State Institute for Islamic Studies 
Banjarmasin? 
The objective of study is to find out the use of e-learning in teaching process 
of English in and out of the classroom, and to find out the student’s response on 
the use of e-learning in learning English. 
The subjects of the research are the students and lecturers in department of 
English education who use e-learning as a medium of learning in the teaching and 
learning process. The objects of this research is e-learning as a medium of 
learning in the teaching and learning process in department of English education. 
The data of this thesis are collected through questionnaire and interview. 
Data analysis procedure in this research is divided into five phases: editing, 
classification, scoring, tabulating, and data interpretation. Then, the data are 
analyzed by descriptive qualitative, and concluded by using inductive method to 
synthesize the facts into general explanation. 
The result of this research indicates that the use of e-learning as media in 
teaching process are (51.09%) good category, (46.74%) good category, (48.91%) 
good category, (54.35%) poor category, and (57.61%) fair category. The students’ 
response on the use of e-learning (67.39%) fair category, (81.52%) fair category, 
(69.57%) fair category, (57.61%) fair category, and (57.61%) fair category. 
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ABSTRAK 
 
Fajar Cholied Al Mubaroq. 2015. Penggunaan E-Learning Di Jurusan Tadris 
Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam 
Negri Antasari Banjarmasin. Skripsi. Jurusan Tadris Bahasa Inggris. 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Puji Sri Rahayu, M. A. 
Kata kunci: Penggunaan e-learning, e-learning. 
 Skripsi ini menggambarkan tentang penggunaan e-learning di Jurusan 
Tadris Bahasa Inggris. Masalah-masalah dalam penelitian ini diformulasikan 
sebagai beriku: 1). Bagaimana penggunaan e-learning dalam proses pengajaran 
Bahasa Inggris di Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin? 2). Bagaimana 
tanggapan siswa dalam penggunaan e-learning dalam belajar bahasa inggris di 
Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama 
Islam Negri Antasari Banjarmasin? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan e-
learning dalam proses mengajar Bahasa Inggris, serta untuk mengetahui 
tanggapan siswa dalam penggunaan e-learning dalam proses belajar Bahasa 
Inggris. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para mahasiswa dan dosen 
di Jurusan Tadris Bahasa Inggris yang menggunakan e-learning sebagai sebuah 
media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah e-learning sebagai sebuah media pembelajaran dalam 
proses belajar dan mengajar di Jurusan Tadris Bahasa Inggris. 
 Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui angket dan 
wawancara. Prosedur untuk menganalisis data dalam penelitian ini dibagi dalam 
lima tahap: pengedita, klasifikasi, pengskoran, pentabelan, dan interpretasi data. 
Kemudian, data-data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif, dan 
disimpulkan dengan menggunakan metode induktif untuk mensintesis data dalam 
penjelasan umum. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-learning sebagai 
media dalam poses mengajar adalah (51.09%) kategori bagus, (46.74%) kategori 
bagus, (48.91%) kategori bagus, (54.35%) kategori rendah, and (57.61%) 
kategori sedang. Tanggapan siswa dalam penggunaan e-learning menunjukkan 
(67.39%) kategori sedang, (81.52%) kategori sedang, (69.57%) kategori sedang, 
(57.61%) kategori sedang, and (57.61%) kategori sedang. 
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MOTTO 
 
 
 
 
I always wonder… 
 
Why birds stay in the same place when they can fly anywhere on 
the earth… 
 
Then I ask the same question… 
 
 
 
 
 
 
-- Harun Yahya 
 
 
 
(do what you can do for love even it is just waiting) 
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